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年 1 回刊行。愛知・岐阜・三重・静岡 4 県下の企
業・約３，６００社の役員名簿、取引先、最近の業
績などが掲載されています。 










































  （パソコン教室や貸出ノートパソコンでも利用可能です） 
・学外から利用する場合は、情報メディアセンターの「SSL-VPN サービス」を利用してください。 
（一部データベースは利用不可） 
・オープンカレッジ・孔子学院受講生、国際ビジネスセンター会員、同窓生、一般社会人の方は 
利用できません。 
２．データベースを利用する 
ご利用はこちらから。 
